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Recentry， global environmental issues such as climate change， ozone hole， acid rain， shrinkage 
of tropical forest， desertification， are getting worse and worse. These issues have many complex 
factors， but it is said that these issues will have bad influences on agriculture of the world in the 
21st century. 
1n these situation， for the last ten years， developed countries such as E.C.， U.S.A.， began to work 
on sustainable agriculture. When the sustainable agriculture spread over in the 21st century， 1 think 
that agricultural products of the world can not increase as before. 
On the other side， indeveloping countries， especially in Africa， many people have food shortage 
and starvation. And， itis said that this condition will continue for a long time in the future. 1n east 
Asia， especially in China， the population and the G.D.P. are increasing at high rate. Therefore， the 
food consumption is also increasing at high rate. But 1 think that the agricultural products can not 
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